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熱 と火
―― カント自然学覚書 (2)一―
高 橋 康 造
warlne und Feuer
―
Eine Untersuchung uber die kantische Naturphilosophie(II)一
Abstrakt
In dieser Abhandlung bringen ttrir in Betracht Sinn und Bedeutung der Kantischen Meinun‐
gen dber das Feuerelement(%α彪/ヮと7夕gタゲs),welches die groSe Rolle in seiner Habilitations‐
schrift, `つっ ぞ″ι'(1755)spielt Und wir verfolgen seine Art der Behandlungen vOn diesem
Element in seinen'Renexionen',und dann befragen den`Nexus'seiner、vechs inden Hinsichten
Unsere Behauptung ist diese: Kant versucht die PhanOmene,insbesondere die chenュischen、、アie
das Brennen,rnechanisch zu erklよren,nicht durch die Relationen der cheHlischen Kombination
oder Dekomposition  D h er redet nichts von der eigentlich che■lis en Sphare,sOndern er、、アill
vielmehr diese Sphare durch die Zustande(Ubergang,Quantitat,usw)gewisser Kёrpermole―
kulen,besOnders durch die des Feuerelements oder der atherische卜′Iateri  erklaren; und es ist
unnёtig und unm6glich, unserer Analyse nach, cinen `Nexus' 2、vi chen (D9rg夕?9' und `6ヵ%s
Pοs励,,2%タタゲbeStatigen zu versuchen





























































体の本性についてDe corporum durorum et
auidorum natura.」,第2章「火物質ならびにそ
の変様態である熱と冷についてDe materia




















をまず宣言する (I, 371:sollerter ca宙, ne












































cuius ope momentulll pOnderis sui qua‐
quaversum  aequabiliter  possint  conl‐
municare(I,372)
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cunュ ante ebuHitionena calor pariter in

































に取 り込み,従って「火物質」を多 く取 り込む
ことから,炎の燃料として用いられ,これが燃








「炎 は燃 や され た蒸 気 か ら成って い る」




の元素 の波動へ と」(particulam minimam
il.nammabilis vaporis in motum undulator‐
ium elementi suiignei)誘発することによって







Calor excitatur praesertiln in corporibus















































































































….Stahlヽ/1etane in Kalk und diesen、vieder―
urn inふ/1etall verwandelte, indem er ihnen


















antiphlogistische Princip) と題された 「覚書J
(Nr.73)には最初に次のような文が書かれてあ
る:21)
「ヽielleicht werden durch die Gluhhitzeる、アey
/ヽfaterien,[die]deren iede das Wasser in
eine Luft ver、vandeln kann durch die






















































































































































9  Adickes,ibid II,33; 53,60












ニ (Cassini de Thury)の1740年に書かれた
王立科学アカデミーのメモワール (ROnexiOns
sur les Observations du BarOmёtre, faites
sur les ふ/1ontagnes du Puy―de―Dome, du
Mont d'Or&du Canigou)を参照されたい :
Histoire de L'AcadOnュie Royale des Sci‐












13 Vgl AdicI(es,ibid II,1打
14 酸については『百科仝書』の `Acide',`Vitrioli‐
que',`Soufre'の各項目を参照されたい。
















































19  Histoire de L'Acadё■lie Roy le des Sci
ences, annOe /ヽ1 DCCLXXXHI, avec







ベルハアレト(J P Eberhard)の著1/F(Die ersten




























Stikluft(Oder stof)nait dem KohlenstOff die
organische卜′Iat rie
(Es sind nur drei verschiedene Stoffe,die,
durch die Feuermaterie ausgedehnt,beharr―













































Studies on the PhiOgiston TheOry, 1937-39,
p370f)でも確認できる。メッツジェなどの研
究から我々は少なくとも,シュタールの弟子達
が金属灰の質量の問題についてはほとんど沈
黙していた, と結論することができよう。
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